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Η παραδοσιακή γραμματική της ελληνική; διακρίνει κλιτά και άκλιτα μέρη
του λόγου (βλ. για τα άκλιτα της κοινή; νεοελληνικής= ΚΝΕ
Τριανταφυλλίδη, 1991, §§ 595-598). Άκλιτα, σύμφωνα μαυτή τη διαίρεση,
είναι κυρίω; εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία της ΚΝΕ που από τη φύση τους
(γλωσσική κατηγορία) δεν μπορούν να κλίνονται στο σύστημα της γλώσσας
μας. Στην ΚΝΕ όμως υπάρχουν και θεωρούνται άκλιτα και πολλά ξένα
στοιχεία που γραμματικά ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και κανονικά
αυτά είναι τα άκλιτα και τα άλλα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μη κλιτά
(ή κλιτά-άκλιτα-ουδέτερα: ηθοποιός-στάρ-θα!σε!και,τρεις/τρία-πέντε).
Η εξέταση της ακλισίας στην ΚΝΕ συνδέεται και με την έρευνα άλλων
θεμάτων, που αφορούν πολλές άλλες πλευρές του συστήματος. Από την
άποψη της τυπολογίας των γλωσσών, υπάρχουν γλώσσα; άκλιτες
(αναλυτικές) και κλιτές (συνθετικές) ποικίλων βαθμίδων. Θα μπορούσε
κανεί; να αναρωτηθεί αν είναι δυνατό; γλώσσες με κλίση όλων των μερών
του λόγου (πρβ. κλίση προθέσεων σε κελτικές γλώσσες κ.λπ.) όπως είναι
δυνατές γλώσσες με πλήρη ακλισία (π.χ. η κλασική κινεζική), πρβ. και το
θέμα της ύπαρξη; πολλών μερών του λόγου. Κάποιος βαθμός ακλισίας
φαίνεται να υπάρχει σε όλες τις γλώσσες (καθολικό χαρακτηριστικό),
εφόσον ορισμένα γλωσσικά στοιχεία πρέπει να δηλώσουν αμετάβλητες
καταστάσεις και σχέσεις.
2. Μορφές ακλισίας
1) Κατά τον Γριανταφυλλίδη (199 1, §§595-598), ω; άκλιτα ουσιαστικά
εμφανίζονται ξένα; λέξεις, η ονομασία των γραμμάτων του αλφαβήτου,
προτακτικά στοιχεία (π.χ. Ayιo -!Ayw-, .!'QW , καπετάν, πάτερ), λαϊκά στοιχεία
(π.χ. το διάβα, το έxει,!1..riς) και κύρια ονόματα (π.χ. Πάσχα, Σέδες, KtλΙCΊς,
Ιερουσαλή μ, Σινά, κ.λπ., ελληνικά και ξένα οικογενειακά (~,
Παπαναστασίου, κ.λπ . } , ενώ τα άκλιτα μέρη του λόγου είναι τα
επιρρήμματα, οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι. τα επιφωνήματα, οι μετοχές σε -
QY!lli;/*ώντας, τα απαρέμφατα σε :..Y&l, -στεί, κ.λπ . και μερικά απόλυτα
αριθμητι κά.
Σ' αυτά πρέπει να προστ εθούν τα μόρια (θα , να , κ.λπ.), ορισμένα;
αντωνυμίες (κάθε , που), ξένες λέξεις που χρησιμοποιούντα ι ως επίθετα
(χρώματα; σατινέ , λtλά , ι!fu , !illtζ , κ.λπ., άλλες κατηγορίεο αγκαζέ, ερζάτς,
ντεμoντέ,~, στακάτο, στάνταρ ντ, κ.λπ.), επιρρήματα ( ΙΎκόννιτο, σίκ,
λ β " Ι (3 ' Ι ~ A ;A.... ! ' Ι λ)κ. π., πρ . και τα ντουο. αΊ-ΤΙΟ ., ωρ ουαρ ., fuL1JΔ!.;. , 1!1I.JQ.. κ. π. ,
φρασεολογικές ενότητες (π.χ. happy end, alter ego, ζεν πρεμιέ, λοκ άουτ,
κ.λπ.) και αρκτικόλεξο (π.χ. ο ΠΑΌΚ. n ΑΕΚ. η ΌΛΜΕ. κ.λπ.).
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Η γραφή των ξένων στοιχείων μπορεί \'(1 ποικίλλει (ίnc:ognitol ΙΥκόγνιτο ,
~ ερζάτς. S3\'(;>i r \ine! σαΒουάρ βιΒρ. κ.λπ . ) ή \ '{1 έχει καθιερωθεί σε
ελληνικά ή λατινικό αλφάβητο (πρβ . sic:= αυτολεξεί, αλλά σίκ:= κομψοτ .
stalUs guo. Exprcss Serνίce. Ieitmot i\" . fortissimo. τκιο-ϋ-ικιε. ~ οαω,
κ.λπ .• ενώ οι φρασεολογικ«; ενότητε; μπορεί να μη διακρίνονται, π.χ. \ 'i S u
\·is- ~ί.. αλλά Ρουτboί Γ (σπάνια)- ποιφμποΟΟρ. κ .λπ . ] .
Ορισμένα ελλειπτικά ουσιαστικά εμφανίζονται ως άκλιτα. Π.χ. σέθαα.
σέλας. δείλ ι, κ.λπ . ( πρβ . κα ι σε φρασεολογικέτ ενότητετ. π.χ. στα συγκαλά
mς, των παθών του το\-' τάραχο ) .
2) Ανάλυση ακλίτωΊ-'
Η γλωσσολογική ανάλυση των ακλίτων οδηγεί στη διάκριση
-μονομερών. ' μονολιθικών' - πολυμερών. π .χ. ~, t.ΤΙθε-α;ιrJ.­
Qs'απλ--ά
-μονολεκτικών-πολυλεκτικών (φρασεολογικών ενοτήτων,
παροιμιακών φράσεων, παραθεμάτων κ .λπ. , που κάποτε φαίνεται να
προσαρμόζονται στο κείμενο , τρβ . πήραuε όλοι ομπρέλες , διότ ι των
φρονίμων τα παιδιά πρίν πεινάσΟΥν Ili(Υεφεύουν- τους ειδοποιήσαμε
επανειλημμένως αλλα αντοίαΥρόν ηγόραζεν (αλλα_και αγρόν ηγόραζαν)).
3. Μέρη του λόγου και ξένες λtξεις (βλ. Αναστασιάδη-Συ μεωνίδη , 1994)
Οπως είδαμε στο 2., οι άκλιτες ξένες λέξει; μπορούν να ανήκουν σε πολλά
μέρη του λόγου τη; ΚΝΕ. Κάποτε η ίδια λέξη μπορεί \ '(1 ανήκει σε δύο μέρη
τον λόγου, Π.χ. οοίιχα τω\- σπόΡ- σπόρ ρούχα .
Δεν παρατηρούμε όμως άκλιτα ρήματα. Τα απρόσωπα ρήματα τη; ΚΝΕ
{π.χ. πρέπε ι, βολεί, μέλει, μέλλετα!, πρόκειτα ι, συμφέρει, πρβ . και τα
τριτοπρόσωπα~ι., ξημερώνει. φυσά. κ.λπ . ) και οι ε κφράσει; του τύπου
τα ανέβα. κατέβα. το πάρε δώσε. κ.λπ.• ρώτα ξαναρώτα κατάφερε να ....
κ .λπ . ( βλ . Τζάρτζανο. 1946, §1 94 ). μπορούν εύκολα \'(1 αναλυθούν στα
στοιχεία τη; κλίση; (l3ολ-εί. μ.έλ-ε!, πάρ:ε δώσ-ε , πρβ . όμω; και δός μου,
πpέπει~ δια-πρέπω, συμ-φέρει· δια-φέρει. κ.λπ.), ενώ δεν υπάρχουν ξένα
ρήματα άκλιτα (τρέπονται σε κλιτά με παραγωγ ικά; καταλήξεκ; Π.χ. παΡK~
άρ-ωΙπαρ",-έρν-ω. ή με βοηθητικό τροπικό ρήμα σε φρασεολογυω; ενότητα;
ρήματο; + ουσιαστικού. π.χ. κάνω τζό...,ν, ή επιθέτου. Π.χ. είμαστε 9Ούλ). Η
αντίθεση στην ένταξη ξένων ονομάτων και ρημάτων στην ΚΝΕ εξηγείται
από το γεγονός ότι στην ΚΝΕ το ρήμα πρέπε ι να δηλώνει το πρόσωπο με
την αντίστο ιχη κατάληξη και από την ουσιαστικοπωητική λειτουργία τον
άρθρου. πρβ. toIot vr:ouInw; + ρή μα. με το \'αI!!Q!!:IQJJ + ρήμα .
Άκλιτες ξένες λέξες απουσιάζουν συνήθω; και από τα σύνθετα τη; ΚΝΕ.
εκτό; αν είναι ήδη σύνθετο; στην ξένη γλώσσα. πρβ .
σουπερρεαλισμός/Υπερρεαλισμός , υπερεμφάνιση αλλά σο\ιπερ εμφάvtση
(και όχι - σονπερε μφάνιση. πρβ . όμως το δυνατό φιλμομανία), πρβ. κα ι
χαλαρά σύνθετα όπως φιλμ-κλειδί. κ.λπ. Η ΚΝΕ εξάλλου εμφανίζει
κανονικά άκλιτε; μορφό; ονομάτων και ρημάτων ως πρώτα συνθετικά. ;'Ι; . χ.
πονQ-κέφαλod κεοαλό-πονοε. χασο-μέρης (τα καταχρηστικά σύνθετα είναι
σπάνια. π,χ, Χριστού-Υεν/α) , που θα πρέπει όμως σε σύγκριση με την
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απουσία ξένων στοιχείων να θεωρηθούν ως ένα είδος κλιτών μορφών
(ένδειξη κλιτή; λέξης), πρβ . όμως και τα εδώ πέQQ-εδωπέρα , ξανά παίρ.,ym.
ξαναπαίρνω, εξαδάκτυλος, κ.λπ .
Ά κλιτες ξένες λέξει; μετατρέπονται σε uιτές με την παραΥωγή
(παραγωγικέ; καταλήξειξ ], Π. χ. ~ --+ βαλσάκι. βαλσάριο.
Κλιτές λέξεις μπορούν να εμφαν ιστούν ως άκλιτες σε μετα-Υλωσσιt..-ή
χρήση . 7:: .χ. το 'άνθρωπο" είνα ι υποι.:ε ίμε\'ο, το ' !ρέπι' ε ίνα ι κατηγόρημα .
·Ι Έκταση και συχνότη τα -
Η έκταση των άκλιτων στοιχε ίων, ιδίως των ξένων λέξεων, είναι
μεγαλύτερη σήμερα απ ' ό . τ ι στην αρχαία ελληνική (τουλάχιστο σύμφωνα
με τα στοιχεία που διασώθηκαν), καθώ; εμπόριο 11:(1\ επικοινωνία τείνουν να
σχηματίσουν μία παγκόσμια κοινότητα .
Η συχνότητα των άκλιτων μερών του λόγου είναι υψηλή, διότι
περιλαμβάνουν μερικού; από τσιπ; βασικού; συντακτικού; δείκτετ, όπω;
προθέσει; και συνδέσμουξ, και πολλά επιρρηματικά στοιχεία (τόποι;
χρόνοε, κ.λπ. ) . Η συχνότητα Τ6)\' ξένων λέξεων ποικίλλει κατά
κοινωνιογλωσσικέ; περιοχέτ, π.χ, ε ίναι μεγάλη σε επιστημονικού; κλάδοικ,
επαγγελματ ικού; τομείς και ποικίλε; άλ/ες απασχολήσω; (αθλητισμό;
κ. λπ. ) .
S. Αποδεκωτητα
Τα άκλιτα παρουσιάζουν ποικίλου; βαθμού; αποδεκτότηταε. όπως
• τάση προσαρμογή; στο σύστημα, π.χ, της Kαλιφόρvtας (αν και ακούεται
επίση; της KιIλtιpόp\'tιI), βλ, και 7.
• διαφορέτ; κατά περίπτωση. π.χ. μπάσκετ (επισήμως: καλαθόσφαιρα)­
ποδόσφαφο (σπανίως φούτ μπόλ) . μπασκετlΧός , μποέμικος. κ .λπ . αλλά
·σπό ρτιχός (?? σπόρτίδ ικος) .
• ξένες κλιτικές μορφές. Π .χ. μερικοί χρησιμοποιούν του; τύπου; πέναλτι
(ενι"ός). τ.iναλτις (πληθυντικότ) για ποικίλου; λόγου; και φορτίσεν;
• αμοίβολα, Π .χ. το τάνξ και το τάνκ. πιθανώ; λόγω του ότι λήγει σε :ς
όπως πολλές λέξεις τη; κ.~ (το τάη.- υποβάλλει την εντύπωση
φωνητυ•.ή; ακαθοριστίαξ)
• αναλογικά. π.ι. άλλος τόσος αντί "άλλο τόσος. πιθανώ; κατά το άλλα:
ένας ΓιάΥΥης
• νέες συντακτικό; δυνατότητα; π.χ. τα άκλιτα ξένα ουσιαστικά μπορούν
κάποτε να χρησιμοποιηθούν ω; επίθετα, Π .χ. λούε: ξενοδοχε ίο . ερζάτς
λύση, κ.λπ. (πρβ. του; κατατάκτε; της ΚΝΕ. βλ. Σετάτο. 1992). όπω;
κάποτε και τα αρκτικόλεξο στην γραπτή γλώσσα. Π.χ. τα Κ!\Έ
lαραll.:mΡ IQτικά (το ΚΝΕ ως επίθετο) αντί τα χαρα .....τ/ ριστικά τη; ΚΝΕ .
6. Σαοήνεια οωορών
Για εμοανεϋ; λόγουξ, τα άκλιτα παρουσιάζουν λιγότερε; δυνατότητα; στι;
χρήσευ; Π .χ. αθλή ματα ηθοποιών αντί · σπόρ στάρ (η έλλειψη καταλή ξεων
το καθιστά ασαφές) . πρ β . κα ι ?αποτελέσματα σπό ρ στα παιδιά με το
αποτελέσματα των σπόρ στα παιδιά .
11 ακλισία στ/γ "Ο1\"ή νεοελληνική ι υ
Σε άΗ.ι;ς περιπτώσει; παίζε ι ρολο η κατηγόρια τη; άκλιτη ; I.Lζης
ε\'δυ μασία σπόρ/σπόρ εγδυμασία. αλλά ε\'δυμασία στάρ!στάJ) ενδυμασία (το
ili!r είναι μόνο ουσιαστ ικό).
Τα λιγότερο γνωστά αρκτικόλεξο παορυσιάζουν προβλήματα γένου; και
..:λ ίσης του άρθρου που τα συνοδεύει, Π .χ. ο ΟΗΕ ( ο Οργανισμός lΙνωμένω\'
ΕΟνών), αλλά ογΘ (ο Οργαγισ μός Ύδπευσης Θεσσαλογί"'Jς ή η ΟΥΘ
"ατά το η υπηρcσ ία ΟΥΘ ή ακόμη το ΟΥΘ).
7, Εξελίξεις
Λι..:λιτα μπο ρεί κάποτε να κλίνονται . π . χ. ποτέ τω\- ποτ Ι;n' ( πρβ. και ο ποίοος
"σι ο δείξος. ο ετσιθελισμός ).
Οι ξένες λέξεις έχουν την τάση να εντάσσονται στφ κλιτικό σύστημα τη;
ελληνικήτ, π.χ, σπίτι « hospirium ), τρένο. μπαμπά;. όπερα, κ.λπ .. ιδίω;
όταν η κατάληξη βοηθό προσδίδοντω; άμεσα ή με ευκολία το γραμματικό
γέντκ; α)λιώς παίρνουν το γένος τη; κατηγορία; στην οποία ανήκει η
έννοια. όπω; πουρέ-α . κονιάκ-ι πανσlόν~ τ/ζ σινιορ ίνας, η αλφαβήτα/το
αλφάβητο (πρβ. γραφή/σϋστημα γραμμάτων) . Το ότι πολλοί από τους
τύπου; αυτού; είναι λαϊκοί δείχνε ι την επίδραση του γλωσσικού
συστήματα; πρβ . τα ταξί-τα ταξtά (όπως τα ουδέτερα σε :1). Η πίεση του
συσ τήματο; φαίνεται "σι σε περιπτώσει; όπως η κ . Μελά-ηκ κ . Μελάς
(αντί Μελά) κατά τσ τ/ς κυρα-Ρένας (τα θηλυκά απαιτούν:!; στη γενική του
ενικού) . Οι παράγωγη; μορφές παρουσιάζουν αυξημένο; δυνατότητα; Π . χ.
ουίσκι-ουισκάκl. ~·pαφιναρισ μένoς, κ.λπ.
Η αντίθετη τάση . τα κλιτά να μετατρέπονται σε άκλιτα , εμφανίζετα ι
διαχρονικά (βλ. 8.) και σπάνια συγχρονικά (π.χ. τρίσ.~ τρίο, πιθανώτ κατά
το ful2, πρβ . και λόγια στοιχεία που δεν συμφωνούν με το γλωσσικό
αίσθημα, Π .χ. .!1-.QQQς-τ/ν oδό;"J , πρβ. και τα αφού, προτού , Κ .Μ.
8. Διαχρονία
11 εξέλιξη της ελλη νική ; γλώσσω; από τα αρχαία ελλη νικά στα νέα
ελληνικά, οδήγησε σε περιορ ισμό (πρβ. μετοχές και ωωρέμφα τα, που στην
Kf\ιΈ είναι -~ι, -YJn..I, κ.λπ .•~, -~), απλοποίηση (σι κλίσει;
θεμάτων σε κλίσει; γενών) και αλλαγή (εκτό; ορισμένων λόγιων
σχηματισμών) τη; κλ ίση; (πρβ. και αύξηση των παρατακτικών/αθροιστικών
σύνθετων λέξεων στη νέα ελληνική ), αλλά μόνο σε λίγες περιπτώσει;
ακλισίαξ, όπως οι μετοχές του ενεστώτα της ενεργητική; φωνή; που
παρουσιάζονται ως άκλιτες σε -οντας . ο ι αναφορυω; αντωνυ μία; οποίοτ .
κ.λπ . στη θέση των οποίων εμφανίζετα ι το που, πρβ . και τροπικά ­
επιρρήματα σε :!! από κλιτέτ; μορφές τη; αρχαίω; ελληνι","ής (όπου υπήρχαν
ήδη επιρρήματα σε -ον. κ.λπ.) . περατώσω; όπως ακμήν> ακόμη, κ.λπ. (πρβ.
και την ανάπτυξη των απαρεμφατικών μορφών της αρχαία; ελληνική; από
κλιτού; τύπου; τη; ινδοεορωπαϊκήφ.
Τα ξένα. δάνεια παλαιών εποχών που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική
κλίση φέρονται όπω; τα ελληνικά στοιχεία. πρβ. παραγωγή και σύνθεση
(λατινικά, ιταλικά, τουρκικά. κ.λπ . . π.χ. πόρτα!ΠΟΡτοr:αDάθuοο,
φ9υρτούνα!φουΡΤQυνιασμέΥος,παράς.παράδες.~lαλβάδll(ocJιαλΒαδό-
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~, κέφι-κεφιού , κέφια/κεφάτος, κ.λπ.) , ενώ τα νεότερα δάνεια
παρουσιάζουν άκλιτες μορφές και σπάνια παραγωγικές (οι συνθετικό;
λείπουν), Π.χ. μπλούCα, :mfu!, βερμούτ , κ.λπ. Υπάρχουν παλιά δάνεια που
παραμένουν άκλιτα, όπω; εβραϊκά, κ.λπ., αλλά αυτά ανήκουν σε ειδικά
λεξιλόγια, π.χ.μάννα, αμήν, κ.λπ . (αλλά πρβ . σατανάdσατανικός,
Πάσχα/πασχαλιάτικος, Σάββατο/σαββατιάτικος, κ.λπ.). Γενικά η δυσκολία
δημιουργίας παραγώγων και συνθέτων είναι ένδειξη ξένη; προελεύσεωτ,
αλλά και εξωγλωσσικών συνθηκών .
9. Συμπεράσματα
Η ΚΝΕ διαθέτει κλιτά και άκλιτα γλωσσικά σημεία και δυνατότητες
χρήσω; άκλιτων ξένων στοιχείων με λειτουργία ουσιαστικού, επιθέτου,
επιρρήματα; όχι όμως ρήματος (στο έβγα, κ.λπ . είναι απαρεμφατισμοί) . Τα
ξένα στοιχεία (και τα ρήματα) μπορούν να δημιουργήσουν παράγωγα με
ελληνικά παραγωγικά επιθήματα και να μεταβληθούν έτσι σε κλιτό; λέξεις,
αλλά δεν εμφανίζονται ως πρώτα ή δεύτερα συνθετικά , όπως αντίθετα άλλα
άκλιτα στοιχεία της ΚΝΕ (προθέσεις, επιρρήματα, αριθμητικά, αχώριστο.
μόρια). Η διαφορά ένταξη; των ξένων στοιχείων στην παραγωγή και
σύνθεση τη; ΚΝΕ δείχνει ένα από τα φράγματα που διαθέτει απέναντι στην
εισροή ξένων στοιχείων: μπορούν να εισαχθούν και ξένα παραγωγικά
επιθήματα , αφού προηγουμένω; γίνουν αντικείμενα δανεισμού πολλά ξένα
στοιχεία με τα επιθή ματα αυτά και επακολουθήσει εσωτερική, της
ελληνικήξ, ανάλυση, π.χ. από τα σιγουράρω κ.λπ. διακρίθηκαν τα επιθήματα
·άρω/-έρνω και δημιουργήθηκαν και τύποι όπως προστιμάρω , ξεσκαρτάρω,
κ .λπ. από τα γκαλερί, κλπ. τα ουζερί, κ.λπ . , από τα αρτίστας, κ.λπ . τα
τριπλουνίστας, κ.λπ . (πρβ. ιταλικά ή γαλλικά απαρέμφατα σε -are, -!<!,
κ.λπ.). Η παραγωγή και σύνθεση με αφετηρία ξένα δάνεια στοιχεία είναι
ένδειξη τη; πλήρους ενσωμάτωσης τους στην ΚΝΕ.
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